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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
During the practices carried out in KYBSE in the quality department, a high percentage of defective 
was detected in electrostatic painting lines, which had followed an upward trend during the last 
months. The painting process is one of the final stages of the assembly of the shock absorber, so 
the defects imply significant losses for the company.
Thus, the project in question consists of two parts. In the first one, carried out from the point of 
view of quality, the existing problems will be described and at least one cause detected by the 
student will be analyzed, besides discussing possible corrective actions. In the second, more 
analytical, several tests performed on the viscosity of the paint will be described.
All this has been carried out in order to contain the aforementioned tendency and achieve, after 
all, an improvement in the KYBSE painting process.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
Durante las prácticas realizadas en KYBSE en el departamento de calidad, se detectó un alto 
porcentaje de defectuoso en las líneas de pintura electrostáticas, que había seguido una tendencia 
ascendente durante los últimos meses. El proceso de pintado es una de las etapas finales del 
montaje del amortiguador, por lo que los defectos implican pérdidas significativas para la 
empresa. 
Así, el TFM en cuestión consta de dos partes. En la primera de ellas, desempeñada desde el punto 
de vista de la calidad, se describirán los problemas existentes y se analizará, al menos, una causa 
detectada por el alumno, además de discutir posibles acciones correctivas. En la segunda, más 
práctica, se describirán varios ensayos realizados en torno a la viscosidad de la pintura. 
Todo esto se ha llevado a cabo con el fin de contener la tendencia mencionada y alcanzar, a fin de 
cuentas, una mejora en el proceso de pintado de KYBSE. 
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